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Ključne ultraliberalno ukalupljivanje, 
kriza, solidarnost, niskoentropijski svjetonazor. 
41 
Tragovi duhovno-povijesne situacije 
jedna, al! svijet nije. l Svijet mnogostruko 
ljen: na interesne kvazitrgovinske blokove,2 UVi~Gtl<'" 
pismene i Prvi. i svijet, ,"",",';;>HV 
zervativci lijevo liberali. ovdje su pravovjerni tamo 
vrijednog Boga. gore statusno - dolje radno ovisni, a 
god progonitelji i progonjeni. 
l Otkako zadobio SVijet u ontološkom smislu, čovjek se np'Clrp·",t", 
(frlf'f"".'" promjenljivim uvjetima životne okoline - po diktatu 
gole nužde (prva učiteljica mišljenja), a posilje i uz (ne)odgovarajuču 
historiografsku poduku. A u kozmičkoj kolijevci, u tOj veličanstve-
nOJ areni oštrih sučeljavanja elementarnih proturječja (sloboda i nužnost, 
autonomija i ovisnost, tradicija 1 odnos i upoJedinJavanje, 
stvaralaštvo 1 smrt), samo mijena stalna: » Svij et je jedan pokušaj (labo-
ratonum solutisl čovjek treba svijetliti« (Ernst Bloch). 
mehanički sistem i arena svekolike moči 
mjesto nesigurnosti« (Martin He<idellJ!.f~r 
F.~b""~ cjelina i veličanstven mozaik obUka (ekologistička inspi-
svijet. kOji je izniknuo na rata, odliko-
vao se Jednoznačnošču: dva nepomirljivo suprotstavljena voJ-
no-politička bloka, ideološki impregnirana i ukriženo sotonizirana, 
bespogovorno vlastitu mitolOgiju izbavljenja. Veliku prazninu 
kOJa nastala slomom državno-politiČkog (u va-
riJanti birokratskog SOCiJalizma) popunila je nova konfiguracija 
vinskih blokova. Ta nova u nesmiljenoj borbi za globalnu premoć 
Sažet nove 1 gospo-
nudi Lester THUROW, Glavom o 
ske bitke između Japana, i Amerike. ,,,,,urpn 
3 John BULLOCH, Adel DARW1SH, Water Wars: Coming Conflicts in the 
Middle East, London. Gollanz, 1993. strateški resurs od esenci-
važnosti za svaki života na Zemlji. Stravična da 
milijarda ljudi u najsiromašnijim zemljama SVijeta nema redOvit pristup 
pitkoj vodi. Potrošnja pitke vode u raste (udvostručuje 
se svakih 20 dok se raspoložive količine sve više (in-
i poljoprivredni otpad. ratovi l sve učestaliji "'''''ClLV'''''J lm:1C1·enltt 
globalno zagrijavanje). I prljavi ratovi za čistu vodu odavno su pretočeni u 
stvarnost.« 
se za područja ve-
u srednjeg (između 3 030 ! 9 360 $ per 
visokog (iznad 9 360 $ per capita) dohotka. 
A. Crnković, Asinkronija suvremenog svijeta u politekonomskom ključu 
Korozivni potencijal (melo)dramatičnih zapomaganja, u liku 
totalne 5 otupiO je solidarnosti do go-
nepokretnosti. Iz u noć, ovo 
z!čki pothranjeno doba,6 mravljom ustrajnošću ocrtava skučen 
prostor vlastite nezavičajnosti. Dapače, elektrodekadentne crvo-
iz medijasfere mrznJu l (zona 
se munjevito, bez ''-'''~VA.V''''''V'~ 
mrtvim kutOvima demokratskog etosa. Programski 
UV'--""H" frekvencijske neučinkovitosti (koja se temelji na hvalevri-
da uvijek 
privatnih svjetova) razaraju organsku moralnog samo-
opovrgavanja: dobar odgoj, obiteljsko zajedništvo, obiČaje, posve-
Istodobno, obezglavljeni potrošači, pokorni lJV'uakU· 
5 Peter SLOTERDIJK, Kritika uma. Zagreb. 1992, str. 
306-307. masovnih temelji se na 
njihovom aditivnom 'stilu'. Budući da su se utvrdili na nultOj točki. oni 
mogu sve pružati i sve kazati, i to sve najednom. Oni pOSjeduju tek 
jedan intel1gibilni element: veznik '1'. S tim 'i' dade se. doslovno, sve 
. Tako nastaju lanCi i o kojima ne rinn11'ćt<a 
"'I',",uo, .. racionallst i nijedan estet: zaključci o štednji+praizved· 
be-l-svjetska prvenstva u motociklizmu-l-porez na prostitutke-I-državni 
udari ... Mediji sve prUŽiti. jer oni puštaju da taština filozo-
ono dano također. i razumjeti. Oni obuhvaćaju sve. ništa ne shva-
ćaju; oni sve dovode do a o svemu ne kažu ništa .... 
medija trpi samo Izolirane izvještaje. a taje izolacija djelotvornija od svake 
cenzure, budUĆi da se ona brine za to da ono što ne bude 
spojeno te se i u ljud! tek teško 
6 Jeremy RIFKIN. budućnosti. Zagreb. Naprijed, 1986. str. 
202. »IstJeravš! Boga iz visokoentropijski sistem što se temelji na 
-J_ .••••. _- vrijednostima stvoriti 
u centar univerzuma, a osnovna svrha 
nirana je zadovoljenjem svih mogUĆih potreba, 
ništavne one bile. RedUCirali smo stvarnost na nešto što se može 
kvantificirati i analizirati. Ne kvalitativnom, duhov-
nom i metafiZičkom. Posve smo se za dualizam - naš duh odvo-
od tijela. naša tijela razdVOjena od svijeta što nas okružuje. Razmećemo 
se idejama progresa, efikasnošću i i stav-
ljamo ih iznad svih drugih U tom procesu razorili smo obitelJ, 
društvo i Odrekli smo se svih osim vjere u 
vlastitu sposobnost da probijamo sve naše fizičke zbllje.« 
7 Nova ubojitih sredstava djeluje na 
projektivnog 
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ci apsolutne sadašnjosti, putuju kroz neponovljivi život sami, u 
podlom bunilu pojedinačnog poboljšanja sudbine, nesposobni da 
iznova ovladaju povijesnim smislom i da svojem oštećenom životu 
daruju autentičnu vrijednost i svrhu. Kao nijemi svjedoci 
»posustajanja budućnosti« (Jeremy Rllkin), oni ravnodušno stoje , 
prekriženih ruku, pred najezdom novih oblika materijalnog i du-
hovnog oSiromašenja. Znanje je većinom (sub)specijalistički raz-
mrvljeno i svedeno na svojevrsni fetiš, poglavito u prevažnoj dome-
ni političkog razmatranja i odlučivanja. U kaotičnome svijetu šare-
ne jednoličnosti i normalne apsurdnosti sve je prepušteno hladnoj 
proračunatosti, a umreženi zatornici životnoga tkanja, naoružani 
kao nemani apokalipse, bjesomučno iskorištavaju ograničene pri-
rodne i društvene resurse. 
Ta spiralna vrtnja oko osi bezuvjetnog gospodarskog egOizma, 
odnijelaje miopičnog homo oeconomicusa do čemernog ishoda na 
koji nije niti pomišljao: do prevlasti jalovog nihilizma,8 što se sad 
samoj raCionalnosti upisuje u grijeh (raŠireni skepticizam prema 
umu kao patolOgija modernoga svijeta). Dakle, što je veći dobitak u 
moći, to je veći gubitak znanja i nužnog opreza. Ukliješten između 
tih mogućnosti, čovjek je usudno ugrožen. Njemu je uskraćeno da 
svrati u neko izvornije otkrivanje koje bi mu omoguĆilo da iskusi 
pririjek prvotnije istine, kako jednom zgodom kaza veliki učitelj 
mišljenja Martin Heidegger. 
8 »Kao posljedica krize racionalizma na posljetku se pojavio nihilizam. Kao 
filozofija ničega, on za ljude našega vremena ima neku izazovnu moć . Nje-
govi poklonici misle daje istraživanje zatvoreno u sebi samom, da nije da-
na nikakva nada ili sposobnost da se dosegne cilj istine. Prema 
nihilističkom mišljenju egzistencija daje samo obilje osjetiinih i iskustve-
nih podataka, pri čemu glavnu ulogu ima ono što je prolazno. Iz nihilizma 
je prOizašlo mišljenje kako ne treba držati nikakvu definitivnu obvezu jer 
je sve ionako nestalno i privremeno.« IVAN PAVAO II, Fides et ratio , Za-
greb , Kršćanska sadašnjost, 1999, str. 68-69. 
Hans Kung pronicljivo zapaža, da i oni koji su iskoračili u radikalno ništa 
znaju za poneki izlaz; Jer, »tko nihilistički bira ništa, u praksi ipak mora 
neprestance uzajmivati od bitka. Tko kao nihilist hoće živjeti, ipak ne mo-
že ni tjelesno ni duhovno živjeti ni od čega . I najveĆi nepovjerljivac mora tu 
i tamo vjerovati. I onaj tko piše o apsurdnosti bitka, živi među inim od ho-
norara za knjige. Ta mnogi žive ne samo u apsurdu nego i od apsurda. Lo-
ši kompromisi nihilizma i načelna diskrepancija između teorije i prakse 
neizbježiVi su, unatoč svekolikoj ironiji i svekolikom prkosu«. Hans 
KONG, Postoji li Bog?, Zagreb, Naprijed, 1987, str. 403. 
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U žrvnju ultraliberalnog egoizma 
svakim novim pustoše-
nja biva kako su prilike u kojima živi u suvremenom 
svijetu od objektivnih moralnoga reda. dalje 
od zahtjeva društvene ljubavi</I. onih koji mno-
9 poznato da zvuk t., ... 7hrnlilp miriše na novac. 
10 Hannah ARENDT, o jJVj,,",,_,, 
II IVAN PAVAO Il. Redemptor hominis. u: Marijan VALKOVIĆ 
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go posjeduju, dok koji ne posjeduju - a 
puko gomilanje materijalnih dobara i pa je to i na 
rist većine, nije dovoljno za ostvarenje ljudske sreće. 12 
Nalazimo se u stadijU nastajanja novoga svjetskog društva; to 
ono što sociolozi nazivaju vododjelnicom veliko komešanje, 
ne dopušta da se dokraja 
ra, onog i 
Na djelu su oprečni proceSi, se ishodi jedva mogu nazreti: 
balno vs. sve prkosnije potvrđivanje vlastitosti, hiper-
konkurencija vs. koordinate, kapital vs. ne-
osigurani konformizam vs. 
znatiželja. samodopadljivi (pompozan u 
svoje nepokretnosti) vs. krepki humor, 15 vs. surad-
nja, zabava (dijamantno samovlasnog komercijalizma) vs. 
kontemplacija, ultimatumi dereguliranih tržišta vs. trajne 
potrebe, vs. 
zrakoplovi) 
stoću i važnost globalnih međUOvisnosti enormnih 
vrste socijalne (proizvodnja, kultura, jezik, kapital, 
obrazovanje, tržište rada) podvrgnute su bolnom tretmanu radi-
koje se provodi po prokrustovskoj ul-
12 »Z10 nije u samome imati kao nego u posjedovanju se ne 
13 
obazire na kakvoću i hijerarhijski poredak pOSJedovanih dobara; na ka-
kvoću i hijerarhijski poredak što prOistječu iz podređenosti dobara i nJi-
hove čovjekovom 'biti' i njegovom pravom IVAN 
PAVAO II., Sollicitudo rei socialis. u: MarIJan VALKOVIĆ (ur.), Sto 
katoličkog socijalnog nauka, Zagreb. Kršćanska 1991, str. 
595. 
RATZINGER, Sol zemlje. Kršćanstvo i Katolička crkva na 
Ka;wovor s novinarom Peterom Seewaldoml. 
14 »NajlJepši oblik na Svijetu je rastuća krivulja prodaje« (Raymond 
Citirano u: Jonas Kjell A. Karaoke ka-
pitalizam: menadžment za 2004, str. 262. 
15 »Humor što sebe uzima ozbiljno i što sebe želi 
uspostaviti kao vrijedno; humor Je permanentna revolucija koja nas štiti 
od nas samih«, Je (zamislite to!) Louis ARAGON, nadreali-
stički abonent Čistog Citirano u: Stanko Iz moje lekti-
re: portreti, Nakladni zavod Globus. 2001, str. 281. 
A. Crnković, Asinkronija suvremenog sVijeta upolitekonomskom ključu 
U bjesomučnOj potrazi za sve ve-
ćim profitom, proizvodnje 
cija, strategijska analiza, inovacija, menedžment) neprekidno obli-
jeću svaki kutak i logofobičnog planeta, praveći ta-
od »isto Istodobno, novi terora 
\'UCLL.LI.UV U razdoblje 
Globalno raspršena doktrina fundamentalizma stal-
no produbljuje i redizajnira izazovne nejednakosti u i po-
trošnji visokorazvijenim ublažavajuje različiti sustavi 
socijalne sigurnosti). 16 Eduardo 
zorno je posvjedočio tu žalosnu činjenicu: »Međunarodna podjela 
znači se neki specijaliziraju u P obj eđivanj u, a neki u 
gubljenju«11, to, ona podjaruje i ubrzava 
i ljudskog okoliša, o čemu postoji mnoštvo ~""'!JL""'''''' 
nijencije, datacije i Vjerodostojnosti. 
Nije izmjeriti dubinu metafizičke tame i 
u utonuo ovaj 
logofobični kojije olako apokaliptičnoj 
(koja se nalaZi u potencijalnom položaju bitak pretvori u nI:-
šta}.18 nije lako izvesti u moralnom zrakoprazju radikalno posa-
.... uvFZ"u svijeta u kojemu »mali« bez i 
raktera. efikasno izbjegavaju napor mišljenja l9 i u kojemu tiranizi-
16 Globalno umrežene oligarhije - taj noVi mračni savez, stvoren »iza leđa 
birača«, s osloncem na stara savezništva - vitalno su zainteresirane za 
uklanjanje svih koje ili sprječavaju slobodno 
lažirane tržišne ULaAH.UI-'" 
17 Citirano u: Lester BROWN, State of the World 1990, New York, Norton, 
1990, str. 140. 
18 Kažu da Zemlja u nalikuje gospodaru: i ona ima dva 
p ... ~u ..... krna - šume I. oceane, energija Je krvotok, u srca KO~3o]:leri 
se pumpa mehanizma, lnOvacljaje središnji živčani sustav, djelo-
tvornost je svežderov želudac, Istina je crijevo, vlade i burze raz-
metljiv! su udovi, a i sveučilište 
19 Zato treba ove prevrtljive prosce koji se žestoko jagme za našom 
nadobudne (kOJi Je umnogome iscrpljuju), udvor-
ne političare (koJI za njom slinavo žude), nasrtljive anketare (koJI. po-
mno i tobože znalački mjere) i ČOVJekolike teroriste je 
kradu). 
47 
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tehnosfera20 i prirodu i čovjeka na puku tehničku 
cijelog niza nepriznatih ustoličena je vladavina 
djelotvornosti. Oni koji su dovoljno da joj priznaju 
primat, sudarU će se, lli kaSnije, s njezinom ozlo-
svestranošću. Naime, ta »umjetnica s tisuću 
uvijekje na visini svojega da nastupa u ulozi j ef-
tinog deterdženta (koji učinkovito najmasnije mrlje). ili 
<.4.<J",u""c::. političkog učinkovito uklanja po-
HLJ ..... n."" neistomišljenike ). 
Somnambulni u 
20 Walter Benjamin kaže da 
stvari napale. Gubimo 
oduzimaju životvorni dah i 
ostaje nam tek sp'en~~ler'OV:SKO 
ga 
čovjeku. David Thoreau, 
mov1te dokolice (a i ostalima kazao), 
koj života u radikalno postvarenom svijetu: 
alati Citirano u: Jonas 
NORDSTROEM, op. cit .. str. 293. 
21 Ako ne želi biti sama krvnik, suvremena znanost mora bitno 
drukČiju vlastitog udjela u kaotičnom svijetu modernizirane 
prijevare smo sami stvorilil. u kojemu je istine do te 
obezvrijeđeno da »lašci lašce naziVaju lašcima« (Peter 
oni osebujni kOji u bjelokosnoj osami tl"" .. "" .. 
čin života, zaborave da je napredak za većinu nešto posve 
opipljivo, nadasve korisno 1. ako je ikako moguće. redOvito. Pun trbuh I 
suho njihov Promethei ignis. Dosljedne u plemenitOj 
nelJO~!Odla svakodnevnog života, elite su ovu zoomorfnu 
48 
A Crnković, Asinkronija suvremenog svijeta u politekonomskom ključu 
pobjednici u V1sme 
no podižu nove amalgamirane moći: »digitalna fraktura« i 
kult »nove ekonomije«, virtualne stranputice i 
i usud 
predestinacije. pitanje učestalije drugih i 
(pre}ostaje gubitnicima globalizacije? 
1. Neprobavljivi cinizam gospodara simbola: zemlje u škripcu 
teškoćama) pozivaju se da 
prije oblikuju poyjerenja i pouzdanosti. koja 
vući stare kolonizatore u novom ruhu na 
Novi/stari promoviraju >>uove osjećajnosti« po 
prokušanom (koje 
prodiru u intimu, tobožnje blagostanje i sigurnost). a otra-
ga ok!opno-mehanizirana divizija (koja razara i pali sve pred so-
bom); 
2. na 
stidno znanstveni interes. lukrativno mlateći politički 
modificiranu slamu (energično 
"n.VAJlV~U"'''''-''~ razvoja nakon 
političke odluke); 
maksimu (dakako, 1 
žavale (pekuliJarnt oblik statusno obilježene torture). 
az)gO!lce:na kao dijabolično središte malograđanske egzistencije, koje 
I\cU.U"'AV udaljeno od svih per essentiam. 
22 Jonas RIDDERSTAALE, Kjell A. NORDSTROEM, op. str. 25. »Novac 
smo oslobodili od fizičkih okova prošlosti. Prlje nego pročitate do 
goleme svote proputovat će Svijet iz jedne države u 
za sastanke velikih IH investicijskih u 
londonskom Cityju ili na Wall Streetu nema za sentimentalnost 
smrti udalJenosti. Kapitalisti ne hodočaste na grob 
23 Obnovljene zamisli o širokih 
stvarnost, primjerice, izlikom borbe protiv 
ma. Ne se miriti, ni pod cijenu, s momentima koji 
do Smanjivanja prOJektIvnog sadržaja naše slobode. nam je trebalo 
da kako sloboda od Sigurnost!, kako nastojanje da se 
ostvari potpuna slobodu, ako nestane slobode. 
neće biti ni među onima kOJI su »dobrovoIJno« svoju 
slobodu. 
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4. sveopći moralni bankrot! njegovi mračni pokaza-
telji: milijarde gladnih i »žrtve uzastopnih arhaičnih ti-
rana i demagoga, oligarhija i buncajućih in-
telektualaca zaljubljenih u (OctaviO 
napretka. u situaciji 
I dok bjesne (bio )tel:mo1oški trgovinski rato-
vi. samozvani gurui upravljanja neumorno propovije-
daju novog individualizma (dakako, za neukusno visoke 
honorare) ukratko. potrošaČi se da 
če autopilot u brišućem kroz sintetičke rutine komercijalno 
motivirane civilizacije. u s korjenito izmijenjenim mjetima 
nove iz života I dok vir-
tualni života 1 zamjenjuju sam oholi u..n .. uu.,-,u.,-
ski svijet i njegova prpošna liberalna vjera u obrazovanje (taj 
tvorni za sve ljudske probleme), topi se i pod teretom 
samožive administracije, pojmovnosakupljačke ezoterije. 
tualnog snobizma i detalja. 24 






u parohijalnoj i ksenofobičnoj kOja 
(ne)zadovoljstvo ne pogonsko nego kao 
".n(lu..~.:;u.,'H uzgoj hibridnih sorti monološke svijesti; 
24 Lako li je na LAŽini suvoj ležat, na osami, nadomak zamuklog mora. I dok 
se novac vrlini Izmetnuti se, visoko, i više - i tako povrh 
svake sumnje, kritike, insolvencije ili moralne preokupacije. 
25 Robert J. LIFTON. The Protean Self: Human Resilienee in the of Frag-
mentation, New NY: Basle 1993. 
26 Istodobno, u atmosferi nezaokružene slike 
novi naraštaj starih (orlići oronulih orlUŠina) 
najdjelotvornije zašUtiti gospodarske l političke privilegije. 
50 
A, Crnković, Asinkronija suvremenog svijeta u politekonomsIrom ključu 
u elektronički i mono-
koja pomamno tržišno zadanosti (jer 
u posvemašnjoj vlasti onog NajnOvijeg. u njegovom vulgarnom i 
trivijaliziranom obliku). pa se više-manje otvoreno užasava 
zauzetosti. 
Ono istinski novo rađa se u otporu prema onom dominantno 
novom. Stoga ne vjerujte u sve što a samo napola u ono što 
Budući otprije znamo čovjek određenim lju-
stvarima i pojavama pristupiti samoubilački OZbiljno, 
na odmet ako zauzmemo stav razboritog opreza svemu 
golica 
za zajedništvom 
U situaciji rasplamsale krize, kada pouzdani 
u i djelovanju je 
dublji u širi kontekst društvene koji, kao prečesto za-
boravljamo, nije samo(tno) natjecateljski nego i naglašeno 
Društvo takozvane potrošačke suverenosti nudi prezentnu es-
hatologtju: Kupujem, dakle postojim. Čini se nitko ne 
gnojiti buduću harmoniju. lutke i potro-
automati ne niti 
'-'<L,,, ....... i uzvišene ciljeve. čak i ne znaju što zapravo že-
le, oni to žele odmah. Velika rasprostranjenost egzistenCijalnog 
je svaki cilj koji se 
prostire nas, zorno o snazi nihilizma koji truje 
oskudne izvore moralnoga nadahnuća i humanističke nade (koja 
je došla na Svijet upravo iz Biblije). 
su nam nabrekli crnih slutnji, a mi bježimo od slobo-
de 1 odgovornosti. Sveli smo sebe na uvjetne fiskalne podražaje, 
naviknuti smo zahtijevati gospodarski sustav bi nam 
Ozidani u »privatne 
tjeskobe«, u šugavoj imitaciji koja ne krijepi ni ni dušu, 
osjećamo veliki pred novim realnostima svakidašnje jadi-
kovke. 27 
27 Sada zaziremo od dodira čak i s mehaničkim pri-
mJerice, bankomati su ugroženi minijaturnom Brother tehnologijOm. 
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Velike zadaće ocrtavaju obzor sutrašnjice - a manjka sve-
ga, ponajprije raspoloživog vremena (i strateški resurs, naža-
se N a način, nam 
društvene organiziranosti odvažnijeg i domišljatijeg 
............ ~"''''- vodstva, i vremenu primjerenog (samo)obrazovanja. Uz 
i dublji uvid u istinosnu bit (bez su ko-
i puka 
H .... V"'~a. znanstvena dobročin-
stva čovječanstvu. Umreženo posljednji u nizu izuma 
su korjenito i sveobuhvatno izmijenili način na koji 
stvo doživljava i svijet koji okružuje. No, ravnodušnost ili 
odbijanje temeljnih normi nose na samo-
uništenja. danas znamo i to daje metar duljina koju svje-
tlost u vakuumu za vrijeme jednog 299792458-og dijela se-
n. .... ~AU' .... Ali, kako na skladan urediti odnose sa SVOjim 
tu od - zato je 
odavno smetnula S uma da su prvi zakoni (koje je ustanovio 
P1tagora) bili zakoni harmonije. Istinske se vrijednosti ne mogu 
oblikovati novčanim pokazateljima. iziskuju pribra-
t nove modele 
Potrošeno energije i a smo toliko \..Io..",,,,v 
velikog preobražaja kojemu se težilo. No, ne treba očajavati. Ne 
obitavamo u grčkoj drami u kojoj je ishod predodređen neovisno o 
postupcima protagonista. Nismo samo gledatelji nego i suigrači u 
drami Očajanje urota protiv slobode i smrtni grijeh 
protiv raspetoga Krista Otkupitelja, neizmjerne ljubavi. 
Međubilanca 
gth, Q.IJ·;;)VJ. .... W..LV 
ma. Ono što nas ..., .. .HA ......... 
nas dijeli i 
28 Alexander BARD. Jan SODERQV1ST, Nova elita moći i život 
poslije kapitalizma. Differo. 2003, str. 89. »Ono što nam danas 
LU ..... " .. "'<.<AJ~ nisu nego uvid i kontekst. Neprekidan i uzbudljiv 
nije i nije strukturiran. Informacije se moraju fil-
trirati. organizirati. i tumačiti u odnosu prema koherentnom pogledu na 
ako biti izvor a ne zbrke.« 
A Crnković, Asinkronija suvremenogsvijeta u poli/ekonomskom ključu 
,,,,,,,,V"',"" društva, visoko naci-
Tolstoj, književni DO:!IOIlm;ac 
mudro zaključio: »Svi žele ne mi-
sebe«. Nadmećući se s mi smo ovaj maJusm 
toliko izmijenili da sada moramo izmijeniti kako bismo mogli 
u U bez pobjednik uvi-
jek lavovski dio od velikog Uostalom, što su opljačka-
ne milijarde nasuprot smrtnoj opasnosti koja čovječanstvu prijeti 
od potkopavanja smisla ljudskog postojanja? »Što koristi čovjeku 
dobije svijet, a svoju Što li dati 
kao otkupninu za svoju dušu?« (Mt 16, 26) 
Slutnja o našemu nezavidnom položaju {koja u dolazi 
»još ni izdaleka nije izvršila svoju dužnost, ni kod onih 
. Homo duplex (faber et destructor) 
nezavičajnosti. 
Izazovna odsutnost htijenja se prava mjera 
i dublja međUOvisnost svih stvari najozbiljnija je prijetnja našem 
i slobodi. profita ne 
29 Postaje brojne dodirne točke između 
ječ je o globalno aktivnostima 
geslom: Gens una sumus; (b) bijele figure uživaju 
za; (e) obje se aktivnosti određenju 
nost - globalizacija: ni~ nastojanja 
dobrostojećih - opsesivni strah od ; (d) 
njeguju razliČite stilove igre: od oštrih gamb1tnih 
pavljujućlh poziCijskih nadmudrivanja. No postoji i 
šahu možete žrtvovati samo vlastite figure 
penzaciju. ili bez 
30 Vidi Ulrich BECK. globalizacija? Zablude globalizma - odgovori na 
.qmoat!ZCtCl]U, Zagreb, Vizura, 2003. 
31 Ernst BLOCH. uvod u filozofiju, Hpr,dr<u1 Nolit. 1966. str. 
42. 
32 U ona vremena, »kad unatoč svemu Zemljajoš bila 1 re-
lJefna. a ne plosnata i ravna kao danas« 
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smije ostati temeljna pobuda proizvodnje. izlaz iz bogo~ 
mračja ultraliberalnog kanibalizma ne leži u zavodljivom obilju, 
koje je društveno i ekološki razorno. Napro-
tiv, slobodno, promišljeno i odricanje po-
treba - to u izgledniju Da-
kle, i sveugrožavajuću potrošnju moramo demistificira-
ti i obuzdati, a proizvodnju valja preusmjeriti k prioritetnim potre-
bama. neodgodiva 1 korjenita revizija i go-
spodarskih konfiguracija koje su izvorom tolikih tolikih ne-
pravdi i bratoubilačkih borbi. Vjerujemo u Adornove da sna-
leži u u centrifugalnoj, a ne u centripetalnoj sili. Ta-
kođer ljudska pro-
ove LHLUUj,.-v 
sve ,""cu.na •. ;,. ... 
Vitalne interese budućnosti u sadašnjosti najbolje može zašti-
titi slobodan - koji proporcija odgovornog 
političkog Duhovnost najdragocjeniji, ujedno i 
najranjiviji ulog prinosimo borbi za budućnost. I zato ne želi-
mo dobrovoljno položiti glavu na ultraliberalni panj, ma koliko 
toga izgledali nesuvremeno i 
Summary 
The asynchrony of the contemporary world a 
political-economic key 
Hyper-concurrence, scientist usurpation. crisis of democracy. defects 
of imagination. retreat of virtues, decline of characters, slow-wittedness 
and afflicted stagnatton all these are sad contours of ultra-liberal 
simulacrum. Under drifts of a technical 
takes place a turbulent (inter}play of conflicting powers in a maniacal and 
pn1rpl':.Qhrp rhythm of markets. subjects of abso-
lute contemporaneity. lost in their own products, shake again ln their fear 
before liberty. The actualisation of a relevant in a renewed social 
commitment and tbe actualisation of the idea ofbrotherhood between in-
dividuals and nations is the last opportunity which human kind 
still has. 
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